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KARTSBA  
itnartuP  , I acsisnarF ak  D aitse 102 . 2  . uthsaP fo sisylanA nA n  sedoC labirT
s’iniessoH delahK ni neeS sa )ilawnuthsaP(  rennuR etiK ehT  :atrakaygoY .
orP idutS marg   nad asahaB nakididneP nasuruJ ,sirggnI asahaB nakididneP
.amrahD atanaS satisrevinU ,nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF ,ineS  
 
 malad lucnum gnay ilawnuthsaP pesnok gnatnet salugnem ini ispirkS
 ludujreb levon rennuR etiK ehT akapurem ini levoN .  gnay asaib raul gnay levon n
 id kitilop sisirk ipadahgnem malad natsinahgfA taykar nagnaujrep nakatirecnem
 irad raulek upmam ,rimA ,ini levon malad amatu hokoT .tubesret aragen
 kadit gnay gnaro kaynab hibel aratnemes ,gnarep iradnihgnem kutnu aynaragen
mam .aynaragen irad raulek up  
 id isidart utas halas asilanagnem kutnu halada ini ispirks irad naujuT
 ispirks ,tubesret naujut iapacnem kutnU .ilawnuthsaP utiay ,natsinahgfA aragen
 anamiagab halada tubesret nahalasamreP .nahalasamrep utas sahabmem ini
T nuthsaP retkarak iulalem naklucnumid )ilawnuthsaP( sedoC labir -  gnay retkarak
 ludujreb gnay iniessoH delahK ayrak levon malad ada rennuR etiK ehT  .  
 rebmuS .akatsup iduts halada ini iduts malad nakanugid gnay edoteM
 levon halada aynamatu rennuR etiK ehT . rebmuS - bmus  aynnial gnukudnep re
oisos natakednep iroet gnatnet lekitra nad ,naitilenep ,ukub halada -  ,larutluk
 ianegnem nauajnit nad ,natsinahgfA id kitilop laisos isidnok ianegnem nauajnit
.ilawnuthsaP  
t gnay ilawnuthsaP pesnok nakpakgnugnem ini naitilenep irad lisaH  sure
gnaro helo awabid - hokoT .akerem pudih amales nuthsaP gnaro -  ehT malad hokot
 nupnapak nad nupanamid ilawnuthsaP pesnok nakketkarpmem rennuR etiK
 utiay ,ini levon malad lucnum gnay nuthsaP edok agit tapadreT .adareb akerem
taryahg   nad gnan   ,)nainarebek( aitsamlem   nad ,)naharumek( hadrup   nad  suman
 utkaw nad tapmet gnakaleb ratal agit takgnagnem ini levoN .)redneg naadebrep(
 .tubesret gnakaleb ratal agit malad lucnum ilawnuthsaP pesnoK .adebreb gnay
k akitek natsinahgfA id halada amatrep gnay gnakaleb rataL  ikranom naasauke
 hawem hamur id aigahab pudih aynhaya nad rimA .nakhutnurid natsinahgfA
 itukignem nagned aynnainarebek nakkujnunem rimA .ini asam adap akerem
gnayal isitepmok -  aynitah naharumek nakkujnunem ,abaB ,rimA hayA .gnayal
gnaro utnabmem nagned - naro  audek gnay gnakaleb rataL .nakhutubmem gnay g
 adaP .naisgnugnep id adareb natsinahgfA taykar akitek takireS akiremA id halada
 iradnihgnem kutnu ainrofilaC ,tnomerF ek isgnugnem rimA nad abaB ,ini asam
utnabmem nuthsaP agraulek haubeS .natsinahgfA id gnarep   aid akitek abaB
 malad redneg naadebrep ipadahgnem gnaujreb surah aguj rimA irtsI .tikas gnades
 rataL .tamroh kadit gnay atinaw iagabes paggnaid aid anerak nuthsaP takaraysam
 rimA .asaukreb nabilaT mizer akitek natsinahgfA id halada agitek gnay gnakaleb
ek  ,nassaH padahret aynulal asam nahalasek subenem kutnu natsinahgfA ek ilabm
 nassaH nad ,rimA ,abaB .nassaH kana ,barhoS iracnem nagned ,aynirit araduas
 nuthsaP gnaroes natamrohek agajnem malad nakerem nainarebek nakkujnunem
 akerem awayn naknabrognem nagned  nuthsaP agraulek aparebeB .iridnes
 nagned rimA umajnem nagned akerem naharumek nakkujnunem nad utnabmem
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 naktamaleynem rimA nanalajrep amales rimA ignudnilem nad kiabret nanakam
.barhoS  
rennuR etiK ehT ,natsinahgfA ,ilawnuthsaP : icnuk ataK  
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